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The development of digital technology influences on the music industry radically 
on the internet time. The Phonogram and Videogram Producers have to transfer into 
digital modality. New competition elements penetrate, such as Online-music Operator, 
the Service Provider(SP), and the Terminal Facilities Producer, go into the industry . 
Even the Mobile Operator would like to lead the development of the music industry 
by the music digital operation. There are gambling and amalgamation among groups 
for the increasing future of digital music. But pirate is the stubborn disease in Chinese 
music market all the while. The internet technologies such as searching  and P2P are 
developing and making internet pirate overrun simultaneity， even to redefine 
copyright law connotation. Protecting the digital copyright faces many difficulties. 
Though it gains some profit  from Color Ring, better business models that really 
benefit from authorship’s whole song still need to research after practice. 
By the innovation thought of Meso-scopic Approach to Business Models, 
making use of perfect business models and its thought which were explored before, 
relating to the inherent developing laws in digital music industry, focus on the core 
value-claiming of digital music industry, we could research form of the business 
models innovation of digital music. We can find the great value of the business 
models innovation of digital music from Apple’s “iPod+iTunes” model and China 
Mobile’s Color Ring model. The nodes of the value chain of digital music industry 
making use of the value space that the internet environment provides respectively. 
Though their innovations which bases on “the content is king”, or base on “the 
channel is king”, or base on “leading stage”, are different from each other,  
commonly they search for consumer’s value increasing greatly at their lower 
cost——creating blue ocean of digital music. Finally, the consumer will obtain more 
selection right and convenience, as well, high emotive experience from consuming 
music from value innovation. 
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第一章  数字音乐概述 
1．数字音乐定义和构成 






员和公司的共同努力，各种 MP3 工具层出不穷，MP3 音乐播放器对 MP3 进行实时




虽然 CD、VCD、DVD 等也是采用了数字化技术，甚至比 MP3 具有更高的声音
保真度，但它们不能在网络上传输，只能应用于传统音乐产业。比 MP3 更早之前，
PC 使用者都使用一种名为 WAV 的格式来录制、下载和播放高品质的声音文件，










































































































1996 年，MP3 音频压缩技术诞生，这项技术可以将一首 CD 音乐压缩到只有
几个 MB 的容量，使之能够在互联网上被自由共享，因此该技术出台之后迅速流
行，当时许多音乐爱好者都会将自己的 CD 音乐转成 MP3 格式，并将它放到互联














第一章  数字音乐概述 
 5
赶时髦的多媒体 PC 用户。[3] 








个时期，数字音乐开始呈现多元化，RM、WMA 等格式开始出现，而随着 Web 技术
的发展，在线播放音乐也开始出现，不过这些应用都占据较小的比例，MP3 格式
一直都是数字音乐的绝对主流。 
    MP3 的流行让一些音频硬件厂商看到了商机。1998 年，帝盟（Diamond）公
司率先推出 Rio 300 型 MP3 播放机，在美国市场上广为畅销。随后，创新、三星
等一大批厂商纷纷加入战团，推出自己的 MP3 播放机产品；国内的联想、方正等
PC 厂商以及一些家电厂商也乘势而上，MP3 播放机市场可谓是形势大好。 
然而，当时的数字音乐产业仅限于硬件播放机产品，音乐的合法性一直都没
有获得解决。而对于网络数字音乐的冲击，传统唱片业的第一反应是排斥。2000
年 4 月 28 日，为用户提供网络唱片储存与下载服务的 MP3.COM
②
在华纳、百代、
环球、索尼和 BMG 全球五大唱片公司的围堵下不得不关闭了旗下的 MyMP3 服务；
同样以 P2P 模式提供免费交换音乐服务的 Napster 网站也在相关官司中败诉，不
得不停止提供音乐下载服务；只有作为硬件播放机厂商的帝盟在与唱片公司的官
司中获胜，并带动其 MP3 播放机产品在市场上热销。 
正当唱片公司打击网上非法下载节节胜利的时候，苹果公司适时地推出了
“iPod+iTunes”模式，以设计完美的 iPod 音乐播放器和功能完善的 iTunes 音




根据国际唱片业协会(IFPI:International Federation of Phonogram and 
                                                        
① Napster 音乐网站由肖恩·范宁创建，第一个架构于点对点（P2P）文件共享技术的网站。 















Videogram Producers)调查报告，受到 ipod 数字音乐播放器和手机音乐流行的
推动，2005 年全球数字音乐销售收入比 2004 年 3.8 亿美元增长了将近三倍，达
到 11 亿美元。数字音乐收入在音乐行业总收入中所占的比例，已从两年前的零、
一年前的 2%左右上升至目前的 6%。数字音乐市场在未来将更加促进音乐市场的















P2P 音乐软件 KURO 酷乐。2002 年，当网络上各处都漂着 KURO 酷乐的广告时，数
字音乐市场开始偏重一种新的模式——P2P 形式。业内人士都看到了飞行网运营




























iResearch 调查数据，2005 年中国移动音乐 SP 市场规模达到 25.9 亿元人民币。
随着 3G 业务的商用化，预计 2008 年中国移动音乐 SP 市场规模超过 70 亿元。
[5] 
 
图一：中国移动音乐 SP 市场规模发展情况 
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